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~~~~~~~~~~
'PROGRAM
1. PROCESSIONAL. March from Athalia Mendelssohn
Normal Orchestra.
2. INVOCATION. . ... Rev. Lindsey S. B. Hadley
First Presbyterian Church
3. OUR CHANGINGEDUCATION . . , .*Anne Powers
4. SELECTION. Valse Lente ...
Normal Orchestra.
. Coerne
5. IN THE TRAINING SCHOOL.
Work.
(a) Kindergarten-Third
(b) Fourth-Sixth Grade ..
.Slides Showing Some Phases of the
Grade. ..... Gladys Goodrich
. Carol Brown
6. RHYTHMS. In Correlation with the Unit of Study on China. Pupils
of 4-A Grade. . . . . . . Roberta Weeks
7. SELECTION. Light Calvary Overture von Suppe
Normal Orchestra .
8. ADDRESSTOCLASS. . . . . . .Mr. C. Mossman McLean.
Member of Local Board of
Visitors, Cortland Normal School
9. THE CORTLANDPLEDGE. .... ~ Class of 1934
10. PRESENTATION OF DIPLOMAS.
11. CLASSSONG. Words by Lucille Ashley and Frances Kimball.
12. BENEDICTION Rev. Lindsey S. B. Hadley
*PRINCIPAL'S ApPOINTMENT.
The slides used in the program of the morning were made at the
State Department of Education from photographs most of which were
taken by Miss Lauramarie Wegman of the faculty.
gRADUATES
HONORS
Principal's Appointment-Anne Powers
Marjorie Munson
Anne Powers
Mary Conti
Maxine Scott
Fred Cosgriff
Lucy Brownell
Marguerite Farley
Roberta Weeks
Lucy Barber
Betty Barney
Manon Brooks
Paul Bradt
Carol Brown
Mary Carpenter
M arion Fisher
Emmy Lou Fiske
Elizabeth Foster
Olive Jones
F. Lucille Ashlev
Lucy Jane Brownell
Mary Luella Carpenter
Lucille Irene Carter
Margery K. Costello
Margaret Agnes Daly
Christine Caroline Diehl
Thelma A. Haight
Frances M. Kimball
Mildred E. Kennedy
Lucille A. Barber
Dorothy Anne Bassette
Margaret Louise Boulton
Marion Frances Brooks
Marie Josephine Butler
Freida N. Cookingham
Marion Henry Fisher
Emmy Lou Fiske
Mary E. Flynn
Elizabeth Blair Foster
Mary E. Galvin
Alice Gertrude Geisenhof
Thelma Mudge Gingrich
Ruth D. Gooding
Marion Virginia Ames
Betty Loraine Barney
Fern Colwell Bell
Bernita Clarissa Bettinger
Anabell H. Brennan
E. Carol Brown
Janet Marie Brown
GENERAL HONORS
Helen Baggerly
Alice Stoughton
Marion Montgomery
George Ockershausen
Lucille Ashley
Mary Galvin
Delores Bomr
Rebecca Ackerman
TEACHING HONORS
Frances Karwoski
Charlotte Love
Dorothy Madden
Lucille Moses
Thelma Mudge
Dorothy Pearsall
Elizabeth Pettet
Chester Nodine
Rachel Pritchard
Doris Roberts
Elfrieda Sullivan
Gladys Goodrich
Clarence Pelton
Thelma Haight
Alice Geisenhof
Josephine Butler
Margaret Boulton
Alice Roe
Hilma Salo
Catherine Schmelzer
Grace Snell
Winifred Smith
Andrew Tei
Ethel VanScoy
Irene Wall
Dorothy Whitbeck
KINDERGARTEN-PRIMARY
Marion E. LaRue Elinor Marie Schmals
Virginia Lobdell Catherine Cecilia Schmelzer
Marian L. Monroe Winifred MacLeen Smith
Elizabeth Louise Moot Learha Marie Sweet
Lucille Georgia Moses Learha Marie Tarble
Margaret H. Ogden Margaret A. Tuthill
Ruth E. Pixley Helen Alice Walsh
Rachel Williams Pritchard Roberta Elaine Weeks
Nina Tears Roe Dorothy Elizabeth Whitbeck
Hazel Valerie Ronnermann Eleanor Jean Wright
PRIMARY
Lillian E. Harrington
Ruth Elizabeth Harris
Marie T. Haughey
Marion Elizabeth Hayes
Mary Schooley Jayne
Olive Irene Jones
Lillien Ingeborg Karikka
Frances Barbara Karwoski
Marjorie E. Kiermaier
Mildred Emma Lobdell
Dorothy E. Madden
Marion Louise Montgomery
Marjorie E. Munson
Julia Agnes O'Neil
INTERMEDIATE GRADES
Ruth Susan Brown Olive Elaine Denison
Margery Louise Cady Lydia B. Deuel
Wilma Elaine Clark Vira M. Downes
Mary Janet Conners Laura Campbell Edwards
Rita Bernadette Cushner Mary Thelma Drake
H. Vivian Dale Marguerite Farley
Veronica C. Davern Margaret B. Flanagan
Dorothy E. Pearsall
Helen L. Phelps
Jean Commineaux Pros kine
Hilma Catherine Salo
Sarah A. Schellenberger
F. Althea Smith Sewell
Sara E. Smith
Gladys Belle VanDusen
Ethel Van Scoy
Dorothy Esther Vickery
Katharine E. Wasson
Elizabeth E.Webster
Margery C. Ziegler
INTERMEDIATE GRADES-Continued
Stella Louise Frost M. Evelyn Moscrop Linda 1. Snyder
Dorothy D. Goodrich A. Elizabeth Pettet Nina May Spencer
1. Gladys Goodrich Emma Joan Polchtopek Alice D. Stoughton
Beatrice B. Hauber Agnes]. Purcell Elfreida Anne Sullivan
Marion E. Hill M. Naomi Riley Lucille M. Urben
Ruby D. Hoagland Doris Elizabeth Roberts Lucia Gray Upham
Winifred Wood Hultslander Alice Parintha Roe Esther Louise VanHatten
Charity Bernice Jones Ruth M. Shay Ruth VanSlyke
Lillie Emilia Kadlec Helen E. Sheppard Florence B. Vaughn
Bernadette Margaret KennedyWilma J. St. John Irene Grace Wall
Marie Agnes Long Bernice Josephine Slocum Myrle E. Wright
Charlotte Isabelle Love Grace Elizabeth Snell Frances Sarah Zorn
Rebecca Ackerman
Mable Cherry Ammerman
Helen E. Baggerly
Stanley J. Babcock
S. Agnes Baltusnik
Marie Charlotte Bialey
Lillian C. Bolt
Delores M. Bornt
Laura May Bowen
Paul C. Bradt
Pearl Brandt
Lynn E. Brown, Jr.
Mabel F. Buck
Alice M. Cable
Mary Frances Colyer
Mary Teresa Conti
Frederick William Cosgriff
Dorothy R. Dart
AdaM. Dillmann
GRAMMAR GRADES
Anne E. Douglass
Leland Wright Frink
Donald H. Halsey
Robert Joseph Hogan
Ruth L. Horton
Mary Elizabeth Kamler
Elizabeth Irene Lanphear
Genevieve Louise Linkrcum
Ruth Gwendolyn Loomis
Olive Long Loree
Cornelius John Lucey
Elizabeth Agnes McGarr
Mary Helena McGraw
Harry Mclntyre
Marian E. McKay
Marie Lucille Moore
Marion Agnes Morris
Kathleen Allen Moss
Lester J. Moss
Mary J. Mountain
Chester M. Nodine
Delara Annette Olds
Elinor Owens
Clarence E. Pelton
Eleanor Mary Peters
Anne M. Powers
Frances Mae Pratt
Felix F. Rabice
Eula Blanche Ruppert
Marjorie Frances Ryan
Helena L. Schaber
Maxine F. Scott
Mildred N. Searles
Phyllys Lieudocia Simonds
Pauline Margaret Verguson
Grace Alma Wedge
Arthur W. Wickham
Rex Merritt Wiest
Merritt Lewis
Evelyn W. Miller
PHYSICAL EDUCATION (THREE YEAR DIPLOMA)
Lawrence J. Peck Thorne Edwin Button
Andrew Carroll Tei Harold R. Oliver
PHYSICAL EDUCATION (FOUR YEAR COURSE)
M. Antoinette Bird Lillian Elizabeth Greene M. Erma Prentice
Wilbur Sprague Bergstrom Dudley Hare Edwin Leon Riley
Alan A. Brooks Elsie Jane Harvey Rose Roma Roycewicz
-Frederick Martin Burkhart Harold A. Houck Florence Shulman
Earl R. Butcher Gerald Richard Leary Warren P. Smith
Florence Jessie Climas Lester G. Matteson Helen C. Steinhauser
Oliver E. Cook Reuben C. Mick F. Burton Stone
Frederick Thomas Cousins Lorene E. Mortimer Robert C. White
Margaret Louise Dewey Ethel C. Munson Idabelle Whitmore
Violet S. Dunn Melva Esther Noxon Clarice Virginia Wilcox
Hilda Doris Gardner George Ockershausen
THE CORTLAND PLEDGE
I now publicly declare my faith in boys and girls. I will always by my practice en-
deavor to set forth the life that I would have those live whom I desire to influence. ] will
exalt truth and honor, I will despise meanness and deceit.
I will endeavor to pity and encourage the weak, and to inspire the strong. In word
and thought and act I will strive to be charitable to others. I will be loyal to my superior
officers and to my associates.
I will strive to be courageous, temperate, persevering, patriotic and true. I win with
all my power try to treat the children entrusted to my care as considerately as I would have
another treat my own brothers an d sisters.
Lastly, I solemnly promise that all my efforts will be directed toward making each
day's work a little better than that of the day before.
